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Banda Aparte 
Revista de cine. Formas de ver 
Ediciones de la Mirada. Valencia. 
En .el panorama de las 
revístas de cine que 
se edit.an en nuestro país, 
observpmos aquéllas (las 
mayoritarias) cuyos con­
tenidos son meramente 
informativos, primando el 
sentido del espectáculo y 
aquéllas (las minoritarias) 
en qu� prevalece el rigor 
de la crítica y el análisis 
fílmico. Entre éstas se si­
túa Banda Aparte. Con 
periodicidad trimestral, 
lleva una consistente an­
dadura alcanzando ya 
diecinueve números. En 
su editorial del nº 18 
anuncia, a partir del nº 
20, .una nueva et,apa en 
la que expresan continuar 
con sus postulados: "una 
Oviedo. 
Clarín, la heterogénea y . ya veterana revista 
que dirige José Luis García 
Martín acaba de sacar a la 
luz una vigésimo novena 
entrega (septiembre-octu­
bre) bi1¡m provista de con­
tenidos estimables. De su 
sumario cabe destacar · le 
· entrevista de Javier Rodrí­
guez Marcos con el poeta,
drama�urgo y ensayista
londinense John Berger,
foco infatigable de lucidez
y rigor. En las páginas ini­
ciales, y a raíz de un en-
cuentro de jóvenes poetas 
celebrado en Oviedo el 
pasado mes de mayo, An­
drés Neuman reflexiona 
acerca de los nuevos rum­
bos de la lírica actual pro­
poniendo un "eclecticismo 
responsable" y pacificador. 
Martín López-Yega traduce 
un interesante ensayo de 
Eduardo Pitta sobre la po­
esía portuguesa contem­
poránea, y Javier Alcaíns 
se ocupa del texto "Filoso­
fía de la composición de 
Poe". 
REVISTAS 
visión del mundo de la 
imagen que contempla 
desde los. pre-cines hasta 
las prácticas audiovisua­
les contemporáneas, pa­
sando por el cine de ac­
tualidad"; puntualizando 
que "es una revista abier­
ta, en la que el discurso 
de la imagen debe ser 
continuamente revisado 
en aras de una mayor 
comprensión del mundo 
que nos rodea, un mun­
do mediatizado por lo 
audiovisual". Sin . duda 
otras formas de ver y de 
leer cine. 
Junto a estas colabo­
raciones, el lector encon­
trará los habituales aparta­
dos de crítica y creación 
que definen la línea edito­
rial de Clarín. Una línea, 
dicho sea de paso, con la 
que se podrá o no comul­
gar, pero a la que difícil­
mente podrá negársele el 
pan de la seriedad y la sal 
de la coherencia, casi de 
la obstinación. En el as­
pecto gráfico, es notable la 
progresiva mejora de cali­
dad de reproducción, del 
mismo modo que puede 
celebrarse la elección de la 
portada, una hermosa es­
tampa de Tomás Tuero. 
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